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Privada (bancs, BA, capital risc)
Pública
3F (familiy, friends, fools)
crear, identificar, avaluar
spin-off start-.up
Generació de llocs 













 Empresario novel: empresario que ha creado una empresa en los últimos 18 meses.
 Empresario junior: empresario que ha creado una empresa que tiene una 
antigüedad de entre 18 i 42 meses.
 Nuevo emprendedor: emprendedor que ha creado una empresa en los últimos 42 
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De la idea al negoci
Oportunitats i idees per emprendre
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Proporciona accés a una 
xarxa d’inversors i 
Business Angels que 
aposten per projectes de 
base tecnològica en una 
fase inicial.
www.seedrocket.com/es/startups/
Projecte d’avaluació de 
l’activitat emprenedora a 
tot el món.
Està liderat per la 
London Business School 
i el Babson College.
www.gemconsortium.org/
